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Currently we are in a moment of change, where we are exposed to constant informational incitement. The new education of the 
21st century should promote both multimodal and critical literacy of the media. To verify what the real needs of Compulsory 
secondary education students we have resorted to publicity in order to verify what the real needs of CSE students are. Moreover, 
the media promotes some social values and stereotypes and hides others. It is vital for CSE students to be able to develop 
strategies to avoid manipulation. Education should encourage the development of critical thinking among learners.
critical literacy, multimodal literacy, critical discourse analysis, publicity, XXI century education.
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En la actualidad nos encontramos en un momento de cambio donde estamos expuestos a estímulos informativos constantes. La 
nueva educación del siglo XXI debe promover una alfabetización tanto multimodal como crítica de los medios. Para comprobar 
cuáles son las necesidades reales de los estudiantes de la ESO hemos recurrido a la publicidad, medio que promueve unos valores 
y estereotipos sociales y oculta otros. Es vital que los estudiantes de la ESO sean capaces de desarrollar estrategias para evitar la 
manipulación. La educación debe fomentar el desarrollo del pensamiento crítico entre el alumnado de la ESO.
literacidad crítica, alfabetización multimodal, análisis crítico del discurso, publicidad, educación siglo XXI.
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